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На сегодняшний день, к исполнению наиболее сложных проектов, 
таких, как добыча нефти на арктическом шельфе, в обязательном 
порядке привлекают иностранные компании. Отечественные компа-
нии выполнить такие работы самостоятельно не способны. Следова-
тельно, восстановление исследовательского сектора следует рас-
сматривать как первостепенную государственную задачу.  
Анализ современного состояния отечественного оборудования и 
программного обеспечения в нефтяной отрасли показывает, что на 
сегодняшний день существует целый ряд проблем в данной отрасли 
как на государственном уровне, так и на уровне отдельного пред-
приятия. Доля импортного оборудования и программного обеспече-
ния по некоторым группам достигает 70-100 %. [1]. 
Однако, производители российского программного обеспечения 
имеют ряд преимуществ над зарубежным. Во – первых, стоимость. 
Российское ПО в разы дешевле зарубежного, имея очень схожий 
функционал. Во-вторых, имеется множество обучающего бесплатно-
го видеоконтента, позволяющего экономить на обучении специали-
стов. Во-третьих, модульная система большинства программных 
продуктов позволяет осуществлять экономию, за счет приобретения 
только нужных модулей программы для работы компании. Умень-
шение издержек способствует повышению доходности компании и 
её капитализации на рынке. 
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